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Discussion Memorandum -Foreign Currency 
Translation， p. 536. 
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3 
ると，誤った結果を招くかもしれない。例え














































































































(7) FASB 1， Op. cit.， p.2 (para.6). 
(8) 拙稿 1 I外貨建取引の換算に関する問題点(I)J



































































(9) FASB 1， Op. cit.， p.9 (para.29). 連結目的において在外事業単位の財務諸表
制拙稿2 i外貨建取引の換算に関する問題点(2)J を，いかなる測定単位の見地から換算するか
経営と経済的巻 2号 (1989年9月)， 204頁。 については， (1)親会社の報告通貨(本国主
制 FASB1，op. cit.， p.16 (para.37). 義)， (2)在外事業単位の現地通貨(現地主義)， 










































































(15) FASB2， op. cit.， p. 543. 

















































































































。カ FASB1， Op. cit.， p. 31 (para.3). 
(18) F ASB 2， Op. cit.， p.545. 



































。0) FASB 2， Op. cit.， p.545. 
。1) FASB 1， Op. cit.， pp. 48-55 (paras.33-54). 










































































~3) FASB 1， op. cit.， pp. 59-60 (paras.63-70). 
~4) FASB2， op. cit.， p. 547. 












































。6) FASBl， op. cit.， pp. 62-63 (paras.77-80). 

































(1)取引アプローチ (A Transaction Ap-
proach)と(2)決算日レート・アプローチ(A
Closing Rate Approach) とがある。前者に
~8) FASB 1， Op. cit.， pp. 63-64 (paras.83-85). 




































。0) F ASB 1 ， Op. cit.， pp. 68 -71 (paras. 5 -17). 

































~2) R. MacDonald Parkinson， Translation of 
Foreign Currencies， Canadian Institute of 
Chartered Accountants， 1972， p.96 (para.l06). 
倒 FASB 3， Statement of Financial Accounting 
Standards No.52 : Foreign Currency Translation， 










































































。6) FASB 1， Op. cit.， p. 82 (para.14) ;拙稿3 I前
掲論文J33~37頁。

















































































































~9) FASB 1， Op. cit.， pp. 104-105(paras. 2 -5). 




































。1) FASBl， op. cit.， pp. 107-111(paras.l -23). 


















































































































































帥 FASB1， Op. cit.， pp. 113ー 114(paras. 1 -5). 期の損益として処理するのは，為替差額を輸










































































。6) FASBl， op. cit.， pp.1l4-116(paras.6 -13). 





































(48) FASB1， op. cit.， pp. 118-119(paras.l -5). 


















































































































~o) FASBl， op. cit.， pp.121-123(paras.l -11). 












































































(52) FASB 1， Op. cit.， pp. 125ー126(paras.l-8). 











































































$~ FASB 1， op. cit.， pp. 127-128(paras. 9ー13). 








































































FASB は， 1973年12月に，基準書第 1号
「外貨換算情報の開示」を公表し，外貨換算
に関して， 6つの事項の情報開示を要求した。
~6) FASB 1， op. cit.， pp. 128-130(paras.14-24). 




































~8) FASB'， op. cit.， pp. 132-134(paras.1 -14). 
























































































































































(60) FASB 1， Op. cit.， pp. 136-138(paras. 1 -7). 





































事功 FASB 1， Op. cit.， pp. 140-141(paras. 3 -10). 
(63) F ASB 2， Op. cit.， p.555. 
26 
取引の処理について 1取引観を主張する点を のことについては，節を改めて検討すること
除けば，多くの点で，基本的に，基準書第 8 にする。
号に受け入れられているように思われる。こ (未完)
